Dakwah Di Kalangan Penyandang Disabilitas Rungu Wicara













Observasi Awal Kepada Sekertaris Balai dan Kepala Balai di Balai Rehabilitas Sosial 











Ceramah Ust. Sobirin Rahmat kepada penyandang disabilitas khususnya rungu wicara di 
Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD), Cibabat Cimahi. 
  
     
Proses wawancara kepada penyandang disabilitas rungu wicara Perempuan di Balai 
Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD), Cibabat Cimahi. 
     
Proses wawancara kepada penyandang disabilitas rungu wicara laki-laki di Balai Rehabilitas 

























Kegiatan Wisuda angkatan 2017 di Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas 
(BRSPD), Cibabat Cimahi. 
 
 
Wawancara kepada Ustad Sobirin Rahman dan Sekertaris Kepala Balai Ibu Endang di Balai 
Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD) Cibabat Cimahi. 
 
 
 
 
 
